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Resumen: El estándar IEC 61850 se ha aplicado principalmente para el control de subestaciones, 
comunicación y protección. Pocas son las aplicaciones donde se extiende su rango de operación para cubrir 
otras funcionalidades necesarias para la operación de redes eléctricas de distribución. En esta comunicación 
se presenta la arquitectura de automatización de una red de distribución piloto desplegada en el proyecto 
Europeo 1DE4L donde se ha implementado distintas funciones de operación como por ejemplo: 
monitorización en tiempo real, estimación del estado de la red, predicción de la demanda y de la generación 
o el control de congestiones en redes eléctricas de distribución de baja y media tensión.
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INTRODUCCIÓN 
La norma IEC 61850 se planteó como la definición de un estándar internacional para la comunicación 
entre los distintos equipos dentro de una subestación (de protección, control y medida). Esta no solo 
abarca las funciones de un protocolo de telecontrol, sino que especifica también la arquitectura, 
configuración, modelos de datos, requisitos eléctricos y mecanismos de test de calidad y conformidad. 
Surge de la necesidad de unificación de protocolos (tanto propietarios como estandarizados) y tiene como 
objetivo, entre otros, conseguir que el control de las subestaciones sea independiente del fabricante, 
siendo posible interconectar y sustituir dispositivos fabricados por empresas diferentes. Esta 
característica de interoperabilidad permite facilitar el desarrollo y avance de la automatización de 
subestaciones y propicia la aparición de nuevas funcionalidades (Andersson, et al 2003). 
Este estándar introduce una nueva filosofía, distinta por completo a la utilizada hasta el momento en las 
subestaciones, basada en la definición de un modelo de datos orientado a objetos y funciones. Este 
modelo introduce el concepto de nodo lógico, que permite que la subestación se divida en funciones 
básicas. La información se reduce a unidades simples, consiguiendo una racionalización de la base de 
datos, simplificándola y haciéndola más manejable. El modelo de datos le da a la norma una nueva 
característica: la capacidad de auto-descripción, que mejora los procedimientos de ingeniería y 
mantenimiento (Brand et al, 2004). 
El proyecto 1DE4L "Ideal Grid for ali" (http://ide4l.eu/) es un proyecto de demostración financiado por la 
Comisión Europea que tiene como misión: 
Definir el concepto de red de distribución activa en un escenario futuro con una penetración de la 
generación distribuida a gran escala mediante energías renovables y dispositivos energéticamente 
eficientes. 
Nuevos métodos de planificación y funcionalidad de automatización. En el proyecto se plantea 
desarrollar nuevos métodos de planificación de la red de distribución y mejores funcionalidades en 
el sistema de automatización para permitir una red ideal futura. 
Los principales desarrollos se han implementado en tres pilotos de demostración ubicados en Dinamarca, 
Italia y España donde se pondrá a prueba la aplicabilidad de los métodos y las funciones desarrolladas en 
un entorno real. 
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